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9raduation of ~econd ~ection 
Blass of 1926 
<:Jertificates, CJJiplomas and CJJegrees 
CJonferr~J; /June r, r926 
~i=========~ 
COLLEGE HIGH SCHOOL GRADUATES 
JUNE SECTION 
E unice L. Bouslough 
Ma ry Helen Brown 
E lm er P. Christensen 
H elen E. Cow ie 
D otha Marie Detrick 
Les lie V. Di x 
Ruth Lenore Eells 
Glenn A. E nloe 
Regenald T. Gaddis 
An dre w Louis George 
Irving H. Hart , Jr. 
Edwin B. Hansen 
Ma rie Pearl H ocke 
E . Kemper Huber 
H oward H . Ley 
J. V incen t M usser 
Juli a A. Nelson 
Mary Alice Olney 
C. Richard Purdy 
Dorothy R ice 
Philip Leslie Shutt 
J. Hervey Shutts 
Minard W. Sto ut 
lvadel VanOrsdol 
Helen E. Wiler 
Mary E. Wiler 
ST A TEMENT OF PROFICIENCY 
I . PENMANSHIP 
Vera A. Crovisier__ ______________ __________________________________ ___ s ________________ Webster City 
2. WIND INSTRUMENTS 
Ri chard D . D ay _________ ____ ________________________________________________________ _______ Cedar Falls 
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DEPARTMENT CERTIFICATE IN CRITIC TRAINING 
Ru th Irene Busby __________________________________________________________ Dodge Center, Minn. 
The J unior College Diploma , June 3 , 1924 
Zel w y n Graham _________________ _____________________________________________________________ Aud u hon 
Primary Ed ucation Diploma, June 5 , 19 23 
DIPLOMA CURRICULUMS 
1. TEACHER OF PIANO 
Ly la Day _____________________ ____ ___________ ____________ ________________________________ ______ Clar ks ville 
Glennys Rugg ______________________________________________________________ ________ _______ Cedar Falls 
Ru by Simmers ________________________________________________________________ _________ ___________ A urelia 
M argaret Mary Wagner ________________________________________________________________ ________ Alton 
2. ONE YEAR RURAL TEACHER 
J eannette Abben _________________________________________________________ ____ _____________ L ittle Rock 
Irene Anderson ______________________________________ ______ . _____________________________________ Kellogg 
Esther K. Doermann ____________________________________________________ " _____________________ Lowden 
Bernice E. Drahn _________________________________ __ ________ ___________________________________ Monona 
Leona M. Gross .. _____________________________________________________________________________ Thornron 
Genevieve Lucile Jepperson _______________ _______________ ________________________________ Waterloo 
Mabel L . Jester __________________________________________________________________________ _______ ___ Paton 
Luella C. Kling ___________________________________________________________________ ______________ ____ Rudd 
Maxine Lance ______ ___________________________________________ _________ ________ ____________ Mount Ayr 
Verna Selma Manhar t__ _________________________________________________________ _______________ Neola 
Marian E . Marriage _________________ _____________ ____________________________________ ________ Popejoy 
trr:i? /J.· f1e~~o0L: ___________________________________________ ____ ___ ___ ____________________ Str;;?o:J 
Olga Schipull _______ _____ ___________________________________________________ ___ ________________ Renwick 
3 . COMMERCIAL E DUCATION 
Genevieve G. Al bright__ ______________________________ _____ ____ _____________________ Webster City 
E the 1 J une Al mg uist ________________ ____ __________________________ ___ ____ _____ ______ __________ __ Essex 
Lucille Dorothy ApeL ________________________________ _______________________________ Nora Springs 
Mrs . Ruth Thomas Bliss __________ ___________________________ _____________________ _____ __ ____ Clinton 
Ollie Myrtle Boggs __________________________________________________________________ Marshalltown 
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Gladys M. Christensen __ _______ _________ _______ ____________________________ _____ _____ ______ Manson 
· Cora Evelyn Clark ___ ________ ---------------- ----------------- --------------------- _____ ____ Waterloo 
Mary Irene Corwin _______ __________________ ____ _________ ___________ ____________________ Cedar Falls 
Leone Graf _______ ____________ __ ___________ ______________________ _______ __________________________ Waterloo 
Leila S. O!mstead ______________ ______ __________ __________________________________________ Parkersburg 
Valda Mae Robinson _______ _____________ ________________________ --_______________ _________ Belmond 
Jacob Stratman __ -------------------------------------- -------------------------------------------Terril 
Fr~ n k E. Swain _____________ __ ----- -------------------------------------------------------------Osceola 
Wal do Wayne Teeter -----------------------------------------------------------------Martinsburg 
Marie L . T eisinger ___________________________ --__ ____________ --______ --______ __________ ____ Cedar Falls 
Marjorie G. Thor burn ____________________ ___________ _____ __________ ________ --_________ ___ __ Webster 
Leon a \Va It e rs ___________ _____ _______ _________ ----------------------------------- _____________ Wat er I oo 
4. HOME ECONOMICS EDUCATION 
Rut b C . Benn et L ------------------------------------------------------------------------------H ed rick 
Li I y Bell Bu ms__ __ ---------------------------------------------------------------------- ------------pa lo 
Do rot by Alice Cu nl iff e---------------------------------- --------------------------------E dgewood 
Mary Mildred Du va!L __________ ----------------------------------------------------West Chester 
Fern Eliza beth E kq u ist.... ____ --------------------------------------------------------------Ca 11 end er 
Evelyn Viola E rickson----------------------------------------------------------------Mt. Pleasant 
Viola E. Fla mme--------------------------------------------------------------------------Gladbrook 
Fem H. F latt ------- ____ __ --------------------------- -- ------- ___________ ---------- _________ Spirit Lake 
Ru th E. Gei ter--- ___ ------------------ ----------------------------------------------Grundy Center 
Betsy E llen Harris·-------- ----------------------------------------------- ----------------Manchester 
Marion H a rt ________ --____ --- _______ --------------------------------------------------------------Vin ton 
Rose M. H a rt__ ___ .-----------------_______ ___ --------------------- ----------------------Nora Springs 
Luci I le F. Howe_-- _____ .. --- ------- --------------------------------------------------------Cedar Falls 
Doris R oset ta Hunt------------------------ ----------------------------------------- __ . __ Manchester 
Mi Id red Louise Jon es ------------------------- --------------------------------------Shannon City 
Cora Virginia Kia us___· ------------------------ ----------------------'-----------------------Ear I vi 11 e 
Mabel E. Kleist.... ______ ____ ------------------------------------------------------------La Porte City 
Ru th G. Kopp ___ ___ ------"--------------------------------------------------------------Mt. Pleasant 
Verna Carolyn Kuehna----------------------------------------------------West Brooklyn, Ill. 
Helen Lucille Lincoln--------------- ---------------------------------------------------------Oelwein 
Gertrude Faye Madden-----------------------------------------------------------Sioux City 
Ma be! Helen McClin ti '------------------------------------------ ------------Way land 
Ethe! L. McL au gblin -----------------------------------------------------------•---------Lohrville 
Irene Me I to 11------------------------------------------------------------------------------------Cb e ro kee 
Elsie W . Moser ---------------------------------------------------------------------Straw berry Point 
A nn a Grayce Ow en--------------------------------------------------------------------------------Gray 
Ann a be! I Purviance-------------- ---- ----------------------------------------------------Cedar Fa I ls 
A Ii ce Mae Seaver ______ --- ------------------ ____ ---------------------------------- ----------St. Ansgar 
Ma be! Sp ra tL---- -------------------------------------------------------------------------- ----0 a kland 
H e I en Tb ei I e....------------- __ .. ---------------------------------------------------------Bu ff a Io Cent er 
5. MANUAL ARTS EDUCATION 
Jay L. Busby ---------------------------------------------------------------------------------Cedar Falls 
Hi ram Fran kl in Cromer__--------------------------------------------------------------Cedar Falls 
Clifford R . Cronk--------- -----------------------------------------------------------------W aterloo 
M ii o E. Du Bois----------- ------------------- -----------------------------------------------Jan es ville 
Carro 11 M . Gi II esp i e..... ____ -------------------------------------------------------------------Ren wick 
Car I Edward Heid en-------------------------------------------------------------------------Den ison 
Harold A. Jacobs-----------------------------------------------------------------------------. __ Ames 
Oscar Gates J ohnson ___ ----------------------------------------------------------------N o rth wood 
J osepb F . Kissinger----------~------- -------------------------------------------------------- .Wash ta 
Harold S. Palmer ____ _____ --_______ --____________ -----------------------------------------Ccdar Falls 
Donald Pin L ---------------- ---------------------------------------------------------- __ ... ____ Waterloo 
Car I C. Ra etZ------------ ----------------------------------------------------------------------Ear I ville 
Merle A. RomeY------------------------------- ----------------------------Sibley 
Leona rd N . Simpson ______ _________ ----------------------------- -----------------------Jan es vii le 
J obn A . Wolken ha uer------------------------------------------------------------------Pocahon tas 
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6. ART EDUCATION 
Cora E. Mun ro __ ________________ __________________________________________________________ __ __ Ki n gs\ey 
George A. Taylor _____ _____________________________________________________________________ Lake City 
7. KINDERGARTEN EQUCATION 
Hazel Josephine Col by ____________________________________________________________ Sergeant Bluffs 
Florence J . Di tsw o rth _____________ _______________ ---~----------------------------------------Algona . 
Ru th Louise Flynn. ___________________________________ '. ___ ____ ______________________ ________ Ou bu q ue 
Verna Hazel Graney _ ______________ ________________________ ___________________________ Mason City 
Ver a Jeanne Her be rt__ __________________ ------------~-----------------------------------------Marcus 
Marth a Louise Jennings _____________ _______________ : _________ ________________________________ Co I fax 
Martha Mc Creed y ______ --------------------------------------------------------__________ Washington 
Win on a Ar I en e McF ar I an d ______________ _____________ _____________ ________________ Marshal I town 
Harri et Edi th Ra PP----------------------------------------------------------------Co u n ci 1 BI u ff s 
Bernece Elizabeth Reichert__ ____ ______ ___________ _____ __________________________ Tipton 
Florence Mildred StanzeL ___________ _______________ ________________ ________________ ______ Sac City 
Meta Esther Stover ________________________ '. ____________________________________ _____________ Marengo 
Violet Luci le Thompson _________ __ ________ ___________ ___ ______________ _________ ____ ________ Tipton 
Bern ice Ka therine Yo kom ______ ____________ __ ______________________________________ Marshal I town 
8. PRIMARY EDUCATION 
E Ii n Josephine Ai k _________________ ____________ ________________ __ _____________ ________________ __ Boone 
0 Ii ve Marie Ainsworth ___________________________ , ,.._ __________________________ __ ________ Arlington 
Joy Marguerite Anderson __________ _____________ __ ___________ __________________________ Thompson 
Monica Ickes Ballou gh ___________________________________ _________________________________ Dubuque 
Mari an Bar be r _________________ ------------------------------------------- __________________________ Yetter 
Do Io res Ba um hover----------------------------------------------------------------------------Carro II 
G race B i t t I e ____________ __________________ ________________ __________________________________________ Lisbon 
Gladys G. Brown _________ _________ ____________ _____________ __ _______________________ Trent , S . Dak. 
Elsie G. Bruene ------------------------------------------------------------------------------Gladbrook 
Edy th M. Bunker ______________________________ __ ____ ____________________________________ ____ __ __ __ Gra y 
Ann a C. Bu SC h-------------------- _________ _________________ __________ _______________ _____________ s ab u la 
Bi rd eva J . Bu sh _________ , ____ ____ __ _______ _____________ --------------------------------------Cherokee 
Gladys J. Callaway _________________________ ___ __________________________________________________ Union 
Esther R. Car I e ____ --------------------------------------------- --------------------------------Carson 
Ruby Naomi Chai I berg ____ ___________________________________ _______________________________ pa I mer 
Edith Mae Chedes ter __________________ ------------------------------------------- ____ _________ So Id ier 
Ame Ii a E . Chris ten ____________ ________ _________________________________ ___________________ Marquette 
Doris Marie CI i ng ______ _____________ _____________________________________________________ ______ Dayton 
E th el Ge rtr udi Coe kin g ________________________ ________ ____________ ____________________ Manchester 
Tennie Leo Coif ey _______________________________________________________ ____ ____ ________ ___ Lynn vi Ile 
Ru th Francesca Davis __________________________________________________ ______ ________ ____ Oa ven po rt 
Ferne Mae Dickey _____________________________________ ________ __ _______ _____________ ___ ________ Hedrick 
E 11 a Claudia Do be! __________________________________________ ___ _______ ________ _______ __________ Mani y 
Irma Dovey----------------------------------------------·---------------------------____ __________ Ha nse 11 
Lai I a B. E c kho Im _________________ __ _________________ __________________ ____________________ Swea City 
· Catherine G. Eckstein ____________ ____ ___ _____________ ___________________________ ___________ Waterloo 
Edi th Mi I dred Eklund ______ _______________ _________________________________________________ Wapello 
L u c y E . Evans _____ ____ __________ ---------------------------------------------------------________ __ Leon 
GI ad y s Fordyce------------------------------------------------------------------------ ________ Randalia 
Caro I Bernice Go 11 y ------------------------------------------------_______ ______ _______ ______ Spencer 
Ivy I Grant_ _______________________________________________ _________________ _____________ _____ ________ Rolfe 
L i I a A. Greeley __________ __ __________________________________ __ ___________________________ ___ Lake Park 
FI ore n ce A. Gritz n er ___ ___ ___ ____________ -----------------------------_____________________ pj a i nfie Id 
Luella Blanche Gulzow ---------------------------------------------------------Trent, S. Dak. 
Vi o I a Genevieve Gustafson __________ _________ __ ____ ____________________________ ___ ________ Oa y ton 
GI ad y s EI ean or Hagan ___ _____________________________________________________ Atkins 
Mary Louise Ha 11 __________________ __ _________________ ______ _____ _________________ ___ ____ Emmetsburg 
Vi o I a Id a Hamler--------------------------------------------------------___________ _______ Me Ibo urn e 
A rd e th Hawk es __ ___ _______________ ______________________________ _________ ____ ____________ Forest City 
Et ta! ee Ha zl etL ___________ __ ______ -------------------------------------------------- ____________ Ric evi 11 e 
Haze I Headley-----------------------------------------------------------------------------___ Irvington 
Grace Ka the ri n e Heath _____ ______________________________________ _____________________ Montezuma 
Nelle Higgins ___ ____ ____ ____ _______________________________________________ ________ West Burlington 
Evelyn W. Hix ___________________________ __ ________________________ __ __ ____________ ________ Storrn Lake 
Leah Esther Hummel ______ ______________ ______________ ____________ ___________ _____ Ster/in g, Colo. 
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Ardith Bernice Humphreys ____________________ ___________ ____ _______________________ Eagle Grove 
Berta E. Hu rt ___________________ ___________ ______ __________ _____________________ ___ ___________ Die kens 
Cory I E. Husband ---------------------------------------------------------------------Dallas Center 
M yerna Lu Ci lie Jacobsen ____________________________________________ ___ _____ ________________ __ Dows 
Mildred L . J ohnson ___________ __ _________________ ______________________________________________ Marcus 
Blanche Kenning _______________________ _________ __ ___ _________________________ __ _________________ Fonda 
Pa u Ii n e K est I er _____________________________ ------------------------------ ____________________ Chari ton 
t ~:t~\};ri;er~~~g-;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~'.~~Ma!~1~~ 
Mi Id red F ranees Mahannah ______ _____________________ ___________________________ North English 
Mina C. Marten ___________ ________________________________________________ ______________ Cedar Falls 
r~a~}rr~ :.· !~E~~~~~~-~~~~~~~:~~~~::_-::::::::::==~~~~~~~~=~~=~~~=~~:=~=~~~=i~1;£:°;1; 
~ll!f t~i;Wi!";b -~ ~ ~~~ ~-- ~ == ~ ~f ~;if~ 
Dorothy Gert rude Mitchell__ ____ __ _______________ _____ ________ ______ ________ _____ ______ Rockford 
Vera Eve! yn Morley __________________ ___________ _______ _____________________ _______________ Waterloo 
i!!~:I M~~ict1~-~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::s pi~:t: ~~ 
Vera 0 ' Mea ra ____ ________________ ______________________________________________________ Wil Iiams burg 
Anna Pat ricia O 'NeilL _____ ______________ ________________ ___ _______ ___________________ Cedar Falls 
Louisa Estella Peak ___ _________ _______________________________________ ___________ __ _____ ___ Estherville 
J enn ie Ma rae Pea rce _________________________________ __ ________ __ _________________ __________ R ose Hill 
Pa u Ii ne Pee k ___________ ________________ ___ ____________ __ __ ____________________________________________ Olin 
E lizabeth Caroline Petersen ___ ______ __ __ _______________ ___________ ________________ Council Bluffs 
W ilma M . Poland _______ ____________________________________ __ _________________________________ Mil ford 
He! en Portia Prime ______ ____ ___________________ __ _________________________________________ Waterloo 
Charlotte M. Pugh ____________ _______________________________________________________________ __ Exline 
Helen M . Pugh -----------------------------------------------------------------------------------Exline 
V i via n E. Rei nitz ----------------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
Loretta Riemenschneider _____________ _____________________ _____________________ _______ State Center 
Otha O. Rivers _____ ___________ ______ ______________ ______ _____________________ ___ ______________ Waterloo 
Gladys E . Roulstone ___________________________ _ _______________ __ ___________________ Meriden 
Ru by S. Ruopp ______________________ ____________________________________ ______________ Cedar Rapids 
Lyle I. Schmidt _____ _________________________________________________________________ _____ Spirit Lake 
Estella A . M. Schuknecht__ ____ _____ ___________ _________ _______ ____________________ Charles City 
Margaret F . Shankland __________ ______________________________________ _________________ ___ Paullina 
Isa belle Sonnie ---------------- ----------------------------------- ________________ ___ J elf erson 
Edith C. Steenhusen ____________ ______________________________ ____________________________________ Irwin 
Bonnie B. Stiner ______ __ ___ _____ _________________________ _____ ______________________________ Cherokee 
Mary Estelene S toe kham __________________________________________ ___ ___________________ Oskaloosa 
Dorothy Mae Tavener _____________________ ________________________________________________ Decorah 
II a E. T ay !or----------------------------------------------------------------------------------- Mt . A yr 
Dorothy Thay er ______________________ ________________________________________ __ __ ____ E m mets burg 
Es ther Agnes Tillotson ____ __ ____________ ______________________________________________ Cedar Falls 
~ ~!:~nJ~·e 1/~~t;~::::-------------:::::::::: _  :::: ________________ ___________________ ~~~l<ir~::: 
i'l:l:: 1~:eZ~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::-------:::::::::::::::::::::::::::::::1it:rp~~~ 
Mamie Van Eaton _______________________________________________________________ Waterloo 
Thelma G . Ward ____________ ____ __________________________________________________ Terril 
Mi Id red Alice W arden __ ______________________________________________________ _______ Melbourne 
t1:~ ~ i'.i~ ~; r~ !:f ~_~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::~t!!'l ~ 
Lucille Mae WestphaL ___________ _ _________________ __ _____________ ___________________ Doon 
Blanche Whisler ______________________________ ____________________________________________________ Alden 
Katherine Maxine Whitney _ ____ ____________ ______________ _______ __ ___ Eagle Grove 
M . Elizabeth Williams ___________________________________ _______________ ____________ _____ Qel wein 
Margaret E . Winslow____ _ ___________ ____________________ Algona 
Mary Alice Wood _ __________ __________________________________ Ayrshire 
Delia Margaret Wynegar ______________________________ ____ __________________________ Cedar Falls 
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9 . THE JUNIOR COLLEGE 
Mary J. Ainsworth _______________________________________ _______________________________ Fort Dodge 
Luci 11 e F. Alexander------------------------------------------------------ ____________________ Laurens 
Marion Lucile Allbee __________ ____________ _______________________________________________ Waterloo 
Lo I a Marilyn A 11 en _________________ _______________________ __________________________________ Max w el I 
Ada B. Bang ______________ ____________________________ __________ • __________________________ Lake Mills 
Ina W . Beam __________________________________________________ ' __ ___________________________ R iverton 
Beu I ah Beek! ey ----------------------------------------------------------- ______________________ Nev ad a 
Juanita Berg ____________________ ~ _____________ ______________________________ __ ________________ Est he rv i l J e 
Sy 1 va Rae Bird ____ _________ ______________ _____________________ · ______________ ___________________ Ackley 
Nina Evelyn Bishop __________________________________________________________________ Webster City 
Rachel E . Bister felt__ _____ ____________ ------------------------------------- ______________ Cedar Falls 
Kathryn Blancha rd ________ _________________________________________________ ________________ Chariton 
Gladys I. Boers ______________________________________________ ___________________________________ __ __ Gray 
A Io ise Co I ett e Bormann_------------------------------------------------- ______ __________ Dubuque 
Gladys Velma Brooks ________ _____________________ c ___________________ _______________________ Milford 
Eliz a beth Brow er----------------------------------------------------------------------------Water I oo 
E 11 en Mary Burgess ____________________________________ ______________________________________ ____ Cresco 
Vera L. Buss ______________________________________________ ___________________ ___________________ R ed Oak 
Margaret Esther Bu ttemore __________________ _______________________ __________________ West Bend 
He! en Button _________________________________________________ • __________________________________ Nev ad a 
Mrs. Loretta Chaplin ____ ____________________________________ ~~-------------: ____________ Cedar Falls 
Harri et L . Cobb ____________________________________________________________ ____________ Independence 
Veronica Colgan_. ·--------------------------------------------------------------------------- Cornin g 
Eleanor Ceci !ia Connell ________________________ ______ ________________________________________ Beama n 
Lu I u Cooper _________________ _______ ________________________________________________________ Su the r land 
Pear I Georgine Cords _____________________________________________________ _________________ McGregor 
Nellie M. Delaney __________________ ____ __ ______ __________________ ___________________________ Lake Park 
Es ther G. Di ck_ _______________ ------------------------------ ---------------------------------Stratford 
E mma C. Diel __________ ______________________________ __________ _____________ __ ___________________ presto n 
H. Mer I e Di II on _____________ ___________ --------------------------------------------------------Corning 
Zill a E Ii za beth Dill on __________ _______________________________________ ___ ______________________ U nion 
N el I U rs u I a Doherty -----------------------------------------------------------------------"--A Iv o rd 
Ma be! B. Doidge ______________________________________________________________________________ Dumont 
Ru th Dou th i t ________________________________________ _____________________________________ ___ B rad yvil le 
My rt I e Bernice E 11 e f son ____________________________________________________________________ Callendar 
Ethe I Luverne E ric kso n _________________ __ ________________________________________________ Ki r km an 
Irene Ericsson ___________________________________________________________ Red Oak 
Muriel Evans _______________________________________________________________ __ _________ Council Bluffs 
Ka th erin e Ann a Far re I!__ __________________________ _________________________ _________________ Luzerne 
Gertrude Farrow _________________ _____________________ _____ __________ __________________ What Cheer · 
Ch a r Io tt e F rances Fos ter------------------------------------------------------------------Plainfield 
Frieda Frei bur gha us ___ ___ ____________________ ____________ ______________________ __________________ E I gin 
Margaret Ga ii Gaffey ______________________________ __________ : ___ __________ __________________ Ri cevi 11 e 
Gertrude E . Giena pp ____________________________________________________________________ Man ch 2s ter 
Laura Louise Gilman __________ ____ ______________________________________________ H udson , S. Dak. 
Esther M. Gissel ____ _______________ _____________________________ ________________________ Independence 
Marg a ret J. Goodrich ______________________________________________ __________________________ Madrid 
Esther Ruth Groff _______________ __ _______________________________________ _______________ Blairstown 
Olive Luella Gullickson ______ _______________________________________________________ _____ Ridgew a y 
Ann a Luci le Had den ______ ________________________ __ ______________________ ________________ Primghar 
Helen Haight__ __________________ ________________ _____________________ _______________ Missouri V alley 
Esther Caro 1 i ne Ha ka nson ______________________ ______________________________________ Ma nc hes te r 
Helen M. Harden _______________ _______ _________________ _________ ____ _____________________ Sh a rps burg 
Luci II e Hay es _______________ ______________ __ ______ ____ ________________________________________ Suther I and 
Clara Alice Herndon _______ _________________________________________________________________ Audubon 
Marjorie Ho 11 ey ____________________ _________ __ ____ ___ -----------------------------------------Ottumwa 
Norma E. Hord _______ ___ ____ ___ ·---------·------------------ .----------------------------------Whiting 
Margaret C. Hu Ir__ __ ---------------------------------------------------------- __________ Swed es bu rg 
Ru th N . Hutchison ________ _______________________________ ______________________________ _____ Dumont 
Anna Mary Jipson ______________________________________________________ ______________________ Oelwein 
Doro thy E. Johnson ________________________ __ _________________________ ______ ________________ Gowrie 
Lily May Johnson ___________ ___________ __ ______ _______________________________ _________ __ Daven port 
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0 rpha T. Johnson ....................................... .. ............... .................. Stratford 
Mable Ru th Jones .... --.-- ···············--·--···--·----···--······ --·--···· ................ Bedford 
Verna L. Ross Keniston ........... --·•·························--····---- Sioux Falls, S. Dak. 
Ka th ry n B. Kerwin--············--······--········--···--···------· ··--·--·--·----·--···-- A ud u hon 
Es t her C. Knutson .................. ·--································--·----·······--····-- Decorah 
Esther K rensk y ·--······--···········--······--···········--·--·······--·----·----··----···----Waterloo 
U rsula Loretto Lafferty ......... ·--····························--·--·--····--·--·--···--···· · Neola 
Mary G. Leary ... ·--·····--··········· · ... ··················--····----··--··················· W ave rl y 
Leone Lenicek ........ ·--··-·· ··············· ·······················--·--··············Cedar Rapids 
Marga ret Lichtenheld ................................................................ West Liberty 
Ma be! Iris Lybbert --·······--······································--··------·--·········------·Bona i r 
Mari on E. Mangold--···--················--··--··········--·····--·--·--····--····----···----·· · R ya n 
Laura E. Martz.· --····--······································ ········--··········--··Sioux Rapids 
Mabel M. Martz ----··························----·····--·········--···· ·----·········--Sioux Rapids 
Carol Agatha Mathieson·-········-····--···························--·········----·····R ingsted 
Viola B. Maxey·····-··· ························ ······ ·················----····--·-- · ···--·· · · Bronson 
Ma be 11 e Mead--···--······ ·························· --························••··--· Wind om. Minn . 
Caroline A. M ig ueL .......... ... •·······--········ ····················--············· Ind epen den ce 
N. Modesta Miguet ... ·--·····················--···· ·--································ Independence 
Elma H . MohL .. ·--························· · ····················--·----·----········-- Lost Nation 
Grace L . Moir--······--··············--·····----··························--·----····M ec ha n i csvi 11 e 
Regina C. Myers ............................................................. --.--·----··--·· Rod man 
Pear I G. M ythaler--···--··· ·········· ······ ············--······--···----·--·········--···--W a ter loo 
Fern McClannahan--·------------·--------------------·--·--------··----------------··----Mondamin 
Gen iv e Mc Laughlin----·--····--------··------·---------------------------------------- -- ----Oakland 
Carrie McLeod --------·----·------------····------------------------------------·--------Central City 
Rena Jenette N elson--------------··--·--. ·----------·--·--------·· ---------·------------St. Ansgar 
Ge rt rude M. No rde 11 ----------------··-- ---------- ·-- · -- ---- --------------··----------------Guernsey 
Edna M. Nor I and--·----------------·------------------------------·--------------------· Primghar 
E 11 a North ----···-------· ·---- ----··--·------··---- ----------------------··------··--·· ··---- __ Cherokee 
Elea nor C . 0 g an--------··----------··----------------····----------··-- ······--····--Marsha 11 town 
Alma Jea nette Oleson .................................................................. Lyle, Minn. 
Lillian B . Patterson .................................................................... West Union 
L ucille Jeanette Evelyn Paulson .............................................................. Dike 
Jean Perry ............. •······················----····· ·········································· Nashua 
Ruth Edna Peters .. ••·················-···························--···----···········------Renwick 
Ka th ry n El iza beth Peterson ........ •·························--··················Marsha 11 town 
Josephine V . Phillips --·······································--·········· ··········-·····-- Onawa 
Letha F. Phillips ......................... ----·····························--············ · ....... Onawa 
D elpha J. Prim us ··········--····································--···················· Independence 
Lois D el l Ritchie ... ·--········· ·····································--························--·Marcus 
Margaret Alieen Robinson ...... ••···························· --····························----Colo 
Esther J . Rogness --···························--············--··································· Ossian 
Vera Roney ................ ••············--·············· ··········--·······--·Sioux Falls , S. Dak . 
L eei I a G. Roskopf .......................... ••······································--·· Webste r City 
Lawrence V erl Rouse ............. · --····--················································--Vin ton 
Lorn a Fern Sanders .... ............................................... ................... Cedar Falls 
Mildred M. Sa ndy ......... ····················----······ ···········--· ············Liberty Center 
Doroth y Dee Schlatter .......... ......................................... ................... Way land 
Gold y M. Schneider ................................................................... ... Estherville 
Lenora E. Schu I tz --······································································--Schl eswig 
R osalia B. Scott .......... ........................................ ............................ Dow City 
Glad ys Seeman ···········•············ ············--······················ ······················ Oakland 
Kathryn Loretta Shields ............ ············--················--····· ·················--··Bon air 
g~~:f f l<l:, _~= ~--: = =-=-~=-=--=~:-= '?fi:~;~ 
Bern ice Mae So ren son ............. ········--········· ·················--··············--· ····Spencer 
~::~i~l~;n~fs~~:h~;~:::::::::::::::=:::::::::::::::::::=::::::::··::········ ::::::::::!eJan/f ~1~ 
Lo re n e F. Sweet --············································································R i cevi 11 e 
011 i vette Swenson ----··· --······--···························--·················· ············ Burnside 
Agnes Talcott ..... ·----·········-··· ················· ················ ··· ········ ... , .. ·······--·Rand a 11 
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Martha Helen T odd ________ ________ _____ .. __________ ___ _____________ :_________________ Morn ing Sun 
Alice E . Van Hau en ----------------------------------------~-------------------------Parkersburg 
Mildred Voss________________________________________________ · · _________________ ___ Pomeroy 
Evelyn L. W aite ___________________________________ _____ ______ __________ ________ __________ S torm Lake 
Edna Lois Wheel er ______________ _______________________________________________ ___ ______ Montezuma 
Hi Ida EI i za beth Whi taker----------------------------------'-------------------_____ ___ Spring vii I e 
Merle Marie White ____________________________ ________ ___ ______ ______________ _____ _____ ___ Rock Falls 
E I si e Corinne W ii ma rt h __ ____________ ______ __ __________ : _____________________________________ __ Harris 
Madge Mary Wolf ________________ ____________ __ ___________________________ _____________________ Tipton 
10 . PUBLIC SCHOOL MUSIC EDUCATION 
E lna May Cummings ____________________ __________ : _____ _______________________ ___ Lansing, Minn . 
Dorothy Mary Dettho f ________________ --------------------------------------____________ Musca tine 
Eliza be the Eighmey----------------------------------- -------------------- _____________ ____ Waterloo 
Gertrude Glass ___ ________ ___ __ ______________ ------------------------------ ________________________ Cresco 
Gretchen M . Henry------------------------------------------------------------ ___________ Go I dfi el d 
Ru by Simm ers ____________________________________ ___________ :,,_ _______________________________ A u rel i a 
DEGREE CURRICULUMS 
1. BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Maude Marie Hood. Commerce _________ ______ _____________________ _______ ________ ___ ____ Aurora 
Millard R . Horton, Coaching and Athletics __________________________ ______ Lime Springs 
Chari es W. Liechti, Manual Arts ______________________________________ ______________ Sigou rney 
Nora Helen Mc Williams, Commerce _____ _______________ ____ _________________ _______ Woodbine 
Vernon LeRoy Morrison, Coaching and Athletics __________ _______ ___ Grundy Center 
Berneice Payette, Commerce __________________________________________ __ ________________ Swea City 
Joe John V ander Brink, Commerce ____ __ ______ ______ ________________ __ ___ ______ _______ Sheldon 
Walter J. Williams, Commerce ___________________ ____ ___________ ____________ ____ Shannon City 
2 . BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Bertha Lydia Ager, Commerce ____ ______________ _________________ _________ ____________ W au pet on 
Mabel E. Anderson, Mathematics ________________________________________________________ Akron 
Alice H. Arends, History ____ __________ __ _______________ _ _____________ ____________ Ackley 
Florence D. Bailey, Commerce __ ______________________________________ _____ _________ Cedar Falls 
Prudence Arminda Bishop. Earth Science __________________ _________ __ __ ____ _______ Richland 
Mrs. Nell Woods Black, English _____________ _________________________________ ____ Cedar Falls 
Paul R . Brown, Public Speaking ______ _________________ · ____________________ __ _____ Cedar Falls 
A Im a B. Cagley, Commerce _______________ ___ ________________________________________________ lonia 
Margaret Cecilia Carney, Mathematics ___ ____ ___________ ____________ ___ ___________ Cedar Falls 
Mary Ellen Cathcart, Biological Science __________________________________________ Centerville 
Charlotte Emily Coffin, Physical Education ____________________________________ Cedar Falls 
Mrs. Rohease Brown Cook, Teaching and Critic Training _____________ ___ Glenwood 
Mary Elizabeth Crawford, Home Economics ______________________________ ____________ Keota 
Clarence Murray Daniels, Mathematics _____________________________________ ___ Ft. Madison 
Gertrude Violet Davies, Ma thematics _________ ____________________________ _________ Plymouth 
Lyla Day, Public School Music__ __________ ________________________ __________________ Clarksville 
Isa be! Driscoll, Economics _____________________________________________ ___________ _____ ___ Waver! y 
Gladys Dukes, Home Economics ___________________________________________ _______________ Ellston 
LeClai r Herold Eells , Economics__ ____________ __________ ___________________ _________ Cedar Falls 
A.I vin John Ehrhardt, Earth Science _____ _____________________________ _________ _________ E lkader 
Ru th Adeline Eyres, Home Economics _______ _________________________________________ LeMars 
I one Farber, English ____________ ------------------------------------------------____ ________ Sheffie Id 
M yrlin M. Feller, History------------------------------------------------------ --------------EI gin 
Beulah La Vine Fletcher, Physical Education __________________________________ Cedar Falls 
Florence Franklin, Primary Education _____ _______ ___________________ __ ______________ _____ Albia 
Della May Grubb, Home Economics ________ ______________________________________ __ ____ Dickens 
Gena E. Grubb, English ______ -------------------------------------------___________________ Dic;kens 
Hazelle B. Harper, Education ________________________________________________ ____ ____ ______ Manly 
Elaine Annette Haven, Physical Education __ ____________________________________ Waterloo 
Genevieve Lillian Hays, Public School Music__ _____________ __________ __ _____ Cedar Falls 
May S. Hendrickson, English ________________ ____________ _________________ ___ __ Ki/dare, Okla. 
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Howard 0. Hollin , Mathematics __________________________________________________________ Milton 
Chester Ernst Hood, Public Speaking ____________ ____________________________________ Atlantic 
Harris C. Hosch, Manual Arts _______________ ____________ _______________________________ Sheldon 
Mary Margaret Hurn, Physical Science ________________________________________________ Algona 
Lydia P. Jepson , Economics ______________________________________________________ _____ ___ N ashua 
Huron Johnson, Governmen c__ ____________________________________________________________ Urbana 
Vi ggo Justesen, Engl i sh ______________________________________ ______________________________ Ri n gsted 
Lorrene Hazel Kreger , History ___ ___ , _____________________ __________________________ Cedar Falls 
Ethel E . Lindsay, Mathematics ______________________________ __ ____________________ Birmingham 
Mildred Mae Marlow, Normal Training High School Critic Work __________ Burt 
Lauretta McCa vick, Ma them a tics _______ _______________________________________________ Water loo 
Dorothy E . McLaren , History ______ ________________________ ________________________ Shenandoah 
Helen Irene Maxson, Latin ___________________________________ ____ _________ __________ Marble Rock 
Emma M. Miller , Earth Science __________________________________________________________ Bristow 
Reba M . Miller, English ___________________ ___________ ___________________ ___________ LaPorte City 
Ralph Richardson Minkler, GovernmenL ______________________________________ Edgewood 
Monica Lillian Mols berry , La tin ____________________________________________________ Pl y mouth 
Ro by Ann N elson , A rt__ _____________________ ________ ____ _________ ______________________________ R i.Idd 
Ruth Mary Parks, Physical Education ______________________________________________ Lohrville 
Marian Ernestine Petersen , Physical Education __________________________ Council Bluffs 
Linda B. Pritchard , Mathematics _________ ___________________________________ ______________ Ogden 
Mildred Henrietta Quasdorf, Primary Education ____________________________________ Dows 
Leonard Victor Ramer , History ____________________________________________________ Cedar Falls 
Clarence M . Ransom, Mathematics ______________ __ __________________________ New Hampton 
Alma Mae Rector, Home Economics ______ _____________________ _______________________ Sac City 
Laura Isabella Ridge, Home Economics __________________________________________ Cedar Falls 
Laura E . Robbins, Kindergarten Education ___________________________ _________________ Alden 
Walter E. Roberts , Economics ______________________________________________________________ Troy 
Flora C. Schnirring, Physical Education ____________________________________________ Sac City 
Marlys Lucile Schwarck , E nglish _____________________ _______________________ __ ____ Cedar Falls 
Gwendolyn Dareen Selleck, Home Economics ________________________________________ Dows 
Sylvia Irene Seyb, German _____________________ _______________________________________ Donnellson 
Samu el H . S Joan , Govern men c__ ____________________________________________________ Cedar Falls 
Mildred L. Spohn, English ____________________________________________________________ Cedar Falls 
Mineva M. Stalnaker, Ph ys ical Education ____________________________________________ Elkader 
Lela E . Stanley, Primary Education _____ __________________________________ ___________ Cherokee 
J osephine Starr, Physical Education ____________ __________________________________________ Osage 
~~r~f : e ~ai;at~~: ;,a~,n~~t_s~_::::::~:~~~::~~~~:~::~~--:-.-.:::~~~~~~~~::::~--::~::~:~~~~~~-J3~:~~~ 
Harry Armstron g Thompson, Ed uca tion ___________________ _____ __________________ W aterloo 
Genevieve Townsend , Physical Education __________________________ __________________ D ysart 
t e;~y tai ~: gts~~ak;g1~~-~'.~-~-~~~------~~~--~--~~----~--~~--~----~~~~~--~~~~~------~--------~~--~~--------~~~v;~::~~~ 
Gu y W esley Wagner, Earth Science ______________________________ ____________________ Reinbeck 
Margaret Mary W agner , Public School Music_ _______________________________ ________ Alton 
E lsa Li 11 ian Walter , English ___________________________________________ ___________________ Wapello 
Charles Junior Whitfield , Education ________________________________________________ W a~erloo 
~ : ;n"!';J.;itcr ~rE~~:::to;~:~~:_i_~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::J:~~~~ 
Dorothy W i I bur, E nglish ______________________________________________________________ Water I oo 
3. MA ST E R O F DIDACT ICS 
Mary E nid Far ran __ ______________________________________________________________________ Cedar Fa lls 
B. A. , I. S. T. C. , 192 5 
F lorence Margare t McDil] _______________________________________ ___________________________ Wapello 
A. B. , Monmouth College, 1923 1 
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